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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
. C/j_![:-/.4.atr/. .. . Maine 
,,J r Date •• • 13/.tf/J.1. ,.1940 
Name ·cr(fl·~#';t , , .. , , ;~ ;::-f' !k;1. '. , '. , , .. , , , . , , ..... . 
Stree t Address • . .. , 2-. .. ~ . ;-, .. . -f. .......... , .. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
City or Town ••.• • ~ .lt.,.;f-<-<..f!.~ .c/. .. . H//.-f. ........... . ..... . ... . 
How long in United States , •.• Z..f, ./fl. !t.r. How l ong in Maine •• &.C:t:p• .1t..J 
Born in • </?tJd ~ct:. .. -!.J'$;irAl...Date of Birth •• /.~.~If?'/ z 
If mar r i ed, how many ch ildren .... ::f.' ...... Occupeti on .Xt?MY~~~~ ' 
Name of employer . . . . ~ . . ~ •. . . . ~ .• • .. . ...•. ,, ., 
(Present or las t ) 
Address of employer .• ~ .•. ~ ~ · · ··· · ········ ·· · · ········ 
Englis h . . .... . .. Speak, .~ .. ... ... . Read ,, r , .. Write ... r .. 
Other l anguages •. • . C?.:~ .... * .. r~~ ........... ... . 
Have you made applic ation for cit izeuship? .•••• '.--•• ~ .. F~ 
Ha h d ' l't . ? ~ ve you ever a m1 1 ary service . .•. .. . . ....... .. ..... . .... . .. . ...... .. .• 
If s o , where ? ••. • ••• ..••• ••• •••• ~ .••• V;hen? . .. .... ~ ................•. 
S i gnature ,' ~ K!f;t:>.d. , .P..7. f. :f;'1Ae_ 
(./ 
Witness •• ~~~ . . 4/..·.~C~ 
I 
I 
